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International Association for Landscape Ecology, IALE, http://www.landscape-ecology.org/ 
’Landskabsøkologi er studiet af rumlig variation i landskaber i forskellige 
målestokke. Det omfatter de naturmæssige og sociale grunde til og konsekvenser af 
landskabets forskelligartethed. Landskabsøkologien er først og fremmest tværfaglig  
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Landskabsheterogenitet og landskabssammenhæng 
Fra: Isaak S. zonneveld, 1995: Land Ecology. SPB Academic Publishing, Amsterdam.  
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Based on data from KMS (Denmark 1:2 mil). UTM zone 32 European Datum of 1950.
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Placering af 32 fire km2 testområder for rural 
landskabsovervågning i Danmark. 
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Fig. 2. Netto %-ændringer pr. år af lineære og areelle 
biotoper i 5 testområder i Øst-Danmark (20 km2)  
1954-1996. 
 
          1954-68    1968-81    1981-86  1986-91  1991-96. 
Antal år i hver periode        14           13               5  5  5. 
Lineære biotoper (% ændr.) 
 % af længde, pr. år         - 0.6       - 2.3           - 1.3         -1.3        0.9. 
 % af arealet, pr. år                                     -2.9                 2.5. 
Reelle biotoper (% ændr.) 
 % af antal, pr. år         - 0.5       - 0.8            -0.8          -0.8       0.3. 
 % af arealet, pr. år                        3.0                 1.7. 
Lineære biotoper omfatter f.eks. Hegn, sten- og jordgærder, rabatter, skel, grøfter og 
vandløb.  
Areelle biotoper omfatter skov, bevoksninger og små beplantninger, enkeltstående 
træer, permanent græs, gravhøje, moser og søer. 
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Populationsstørrelsens afhængighed af ø-
størrelse og nærhed til kontinent, som funktion 
af indvandring og uddøen (efter Muus, 1981) 
 
 
Faunaoverføring som forbinder et gennemskået naturområde, Holland. 
 
‘Landskabet er nødt til at blive et mainstream 
politisk anliggende, fordi det spiller en vigtig rolle 
for velfærden hos Europæerne, der ikke længere 
er indstillet på at tolerere ændringer i deres 
omgivelser, der følger af teknisk og økonomisk 
udvikling, som de ikke har nogen indflydelse på. 
Landskabet er et anliggende for alle og indbyder til 
demokratisk behandling, særligt på det lokale og 
regionale niveau’ 
 
(§ 23 I den forklarende tekst til den Europæiske Landskabs 
Konvention) 
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Den Europæiske Landskabskonvention 
(Vedtaget af Europarådet oktober 2000) .  
Danmark har tilsluttet sig 2003 
‘Landskabet ‘ 
i den Europæiske Landskabskonvention: 
 
Ved et landskab forstås et område som det opfattes af 
mennesker, idet det har en karakter, der er et resultat af 
påvirkning og vekselvirkning fra naturmæssige og/eller 
menneskelige faktorer. 
 
‘Landskabsforvaltning ‘ 
i den Europæiske Landskabskonvention: 
 
Ved landskabsforvaltning forstås en indsats der – ud fra et 
perspektiv om bæredygtig udvikling – sikrer løbende 
vedligeholdelse af et landskab, for således at lede og 
harmonisere ændringer, der er udvirket af sociale, 
økonomiske og miljømæssige processer. 
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Indmark-udmark-systemet, som 
kendetegnede 
landskabsudnyttelsen før 
udskiftningen 
 
Indmark 
Udmark 
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Wörlitzer Park, Anhalt-Dessau, omkring 1790 
Wörlitz 
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Comparison of 
land cover 
structures 
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Typical land acquisition processes 
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Zone I: Højbundsjorder  
– intensivering, homogenisering,  
   strukturudvikling   
Zone III: Landsbymiljøet 
-labil zone for bosætning og landbrug 
Rural idyl eller skodlandsby? 
Zone II: Marginaljorder 
-ekstensivering, naturgenopretning, 
 ’modurbanisering’ 
Øget differentiering og lokale sammenhænge i bondelandet:  
Den stjerneudskiftede landsby 
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Landskabet omkring Fårdrup vest for Flakkebjerg, Vestsjælland. Landskabets økologi spiller en stigende rolle for arealanvendelsen, og bør 
inddrages i planlægning og forvaltning overalt i landet. Udviklingen i denne typiske stjerneudskiftede landsby kan tjene som eksempel: Det 
intensive industrielle landbrug koncentreres på de centrale højbundsjorder i zone I, hvor markstørrelsen øges, og hvor småbiotoper, stier og 
markveje stadig afvikles. I de marginale, typisk lavtliggende områder på grænsen til de omliggende ejerlav, der ofte er udlagt som amtslige grønne 
spredningskorridorer, erstattes de tidligere husmandsudstykninger og landarbejderboliger af beboere med byerhverv, hvor en stor variation i 
relativt ekstensive deltids- og hobbylandbrug, lystejendomme, jagtinteresser mv. skaber øget småbiotop-indhold og stor variation, men ikke 
nødvendigvis øget tilgængelighed. Hvordan sikres det at korridorerne ikke reelt bliver lukkede baghaver for byboere og deres heste? Hvordan 
sikres det at gødning og pesticider fra det intensive landbrug på højbundsjorderne i zone I ikke udvaskes til zone II med faldende vandkvalitet og 
biodiversitet til følge? Midt i den landbrugsindustrielle zone I ligger den gamle landsby, isoleret fra naturudbuddet i zone II. Hvordan sikres 
kvaliteten af en sådan landsby, der alt afhængig af de lokale forhold kan ende som et attraktivt sted for bosætning eller som en skodby for socialt 
udstødte? Differentieringen i landskabet er stor og planlægning og en samarbejdende forvaltning er afgørende for at kunne mobilisere de 
økosystemfunktioner, der skal danne grundlag for en attraktiv bosætning og en bred, hensigtsmæssig landskabsanvendelse.(Orthofoto fra COWI 
consult draperet over højdemodel tilhørende Kort- og Matrikelstyrelsen. Gengivet i henhold til statsaftalen med Universiteterne). 
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Tak for opmærksomheden! 
Henry Louis Mencken (1880-1956): 
 
Til ethvert komplekst problem findes 
der et svar, som er 
- klart, 
- simpelt, 
-og forkert! 
 
 
